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Koszta Lász ló 
1959-ben szü le te t t S z a r v a s o n . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karán s z e r z e t t 
tö r t éne lem-magyar szakos diplomát 1983-
ban . Jelenleg a JATE BTK Történet i 
Segédtudományok Tanszékén tudományos 
s egédmunka t á r s . 
1962-ben szü le t e t t Laskodon . A JATE 
Bölcsészet tudomá nyi Karának V. éves 
t ö r t éne l em-Ke le t -Európa szakos ha l l -
gatója. 
1965-ben szü le t e t t S z a r v a s o n . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karának 111. éves 
m a g y a r - t ö r t é n e l e m - r é g i magyar irodalom 
s p e c . s zakos h a l l g a t ó j a . 
1963-ban s z ü l e t e t t Gyulán . A JATE Böl-
csé szet ' tudomá nyi Karának IV. éves t ö r -
téne lem-magyar szakos ha l lga tó j a . 
1963-ban szü le t e t t S zomb athelyen . Jelen-
leg Budapesten é l . Az MTI g r a f i k u s a . 
1962-ben szü le t e t t Szombathelyen . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karán 1986-ban s z e r -
zett tö r t éne lem- la t in s p e c . s z a k o s diplomát . 
Jelenleg az MTA TMB ö s z t ö n d í j a s a . 1987 
f e b r u á r j á i g az "AETAS" fó'szerkesztó'je 
vol t . 
1966-ban , Zebegényben szü le t e t t . Jelen-
leg a JATE Bölcsészet tudományi Karának 
II. éves ango l - tö r t éne l em szakos ha l lga-
tója. 
1967-ben szüle te t t Sza tmárnémet iben . 
O r o s h á z á n é r e t t s é g i z e t t . Jelenleg a JA I h 
Bölcsészettudományi Karának II. éves an-
gol - tör téne lem szakos ha l lga tó j a . 
1966-ban Budapesten született . A JA I I -
TTK II. éves t ö r t é n e l e m - f ö l d r a j z szakos 
hal lgatója . 
1965-ben született O r o s h á z á n . Jelenleg a 
JATE Bölcsésze t tudományi Karának III. é 
ves tö r téne lem-magyar szakos ha l lga tó j a . 
1965-ben szüle te t t S a l g ó t a r jánban . Jelen-
leg a JATE Bölcsészet tudományi Karának 
III. éve s magya r-al taj iszt ika szakos hal l-
ga tó j a . 
1961-ben szüle te t t Ba l a s sagya rma ton . 
1985-ben végzett a Budapest i Műszaki 
Egyetemen. Jelenleg épí tészként dolgozik . 
1963-ban születet t Szombathelyen. Jelenle 
az E L T E Bölcsészettudományi Karának V. 
éves tö r téne lem- la t in szakos ha l lga tó ja . 
1 9 6 l - b e n szüle te t t Akasztón. M a g y a r - t ö r -
ténelem szakos tanári diplomáját 198,4-ben 
s z e r e z t e meg a JATE Bölcsészettudomány 
K a r á n . Jelenleg Kecskeméten a B á c s - K i s -
kun Megyei Levél tá rban dolgozik. 
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„ A nacionalizmus nem tudományos elmélet, az eszményeknek, 
reményeknek, kívánságoknak,aggályoknak,célképzeteknek , 
fogalmaknak olyan rendszeres vagy ösztönös egybekapcso -
lása, amely biztonságérzetet ad,ós igazolja az egyének,cso-
portok magatartásformáit és cselekedeteit . . . 
Az egyén és a közösség összetartozásának érzését és 
tudatát a nacionalizmus azzal torzitja el , hogy a partikuláris 
létezést emeli a történelmi fejlődés tengelyébe/... /Atőrténelem 
mindenképpen az „ Illető nemzetért" van 
A nacionalista szövegekben a nemzet a legjobb tulajdonságok-
kal rendelkezik, racionalitásával, fejlett valóságérzékévei, 
mérsékletességével, türelmével, emberszeretetével, humorával , 
éleselmélyúségével a legfejlettebb civilizációk és kultúrák 
egyeneságú örököse. Az ősök tettei alapozzák meg az 
utódok joga i t . . . 
A nacionalizmus az együttélés közösségi formáját ellentmon-
dásmentesnek, teljes értékűnek vallja. A konfliktus csak a 
saját struktúrán kívül lehetséges. . . 
Az ideológikus állam gondolkodás nélküli lojalitást vár az 
egyéntől, a politikai nemzethez tartozás feladatainak fenntar-
tás nélküli teljesítését. A torzulás a diktatórikus államokban 
a legteljesebb/. . . / . A demokrácia/ . . . /el lensúlyozni tudja a 
türelmetlenséget, prularízmusa a választásokra ós vélemény -
cserékre Is alkalmas. Az alternatívák humanizálják a cselekvést 
/FÁBIÁN ERNŐ: A PARTIKULARITÁS 
IDEOLÓGIÁJA/ 
